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Obecnie, gdy obchodzimy w naszym kraju 60 rocznicę tragicznej 
śmierci gen. Władysława Sikorskiego a Sejm Rzeczypospolitej 9 stycznia 
2003 r. ogłosił 2003 „Rokiem Sikorskiego" jego postać często pojawia się 
na łamach czasopism, kartach książek i pism naukowych. Fragmenty jego 
życiorysu, szczególnie hipotezy dotyczące tragicznej śmierci często są te-
matem artykułów prasowych, w których coraz to nowy autor próbuje rozwi-
kłać ten problem. Najczęściej chodzi jednak o próbę wzbudzenia sensacji za 
wszelką cenę, często bez liczenia się z realiami historycznymi. Trudno bo-
wiem pisać o nowych odkryciach okoliczności śmierci generała, w sytuacji, 
gdy niedostępne dla historyków są nadal źródła przechowywane w archi-
wach angielskich, których analiza, być może przyczyni się do wyjaśnienia 
okoliczności tragicznych wydarzeń związanych z ostatnim lotem gen. Si-
korskiego. 
Władysław Sikorski jest jednym z niewielu Polaków, którego nazwisko 
znają wszyscy, należy także do grona najbardziej kontrowersyjnych postaci 
polskiej sceny politycznej I połowy XX wieku. Zasługi gen. Sikorskiego w 
odbudowie państwa polskiego, jak również jego działalność i rola podczas 
odtwarzania Wojska Polskiego na emigracji są ogólnie znane. Gorzej jest ze 
znajomością wcześniejszych okresów życia generała. 
O dokonaniach gen. Władysława Sikorskiego w różnych okresach jego 
życia mieliśmy okazję usłyszeć w referatach poprzedzających poniższy 
tekst. 
W niniejszym tekście omówiono w skrócie dotychczasowe publikacje 
dotyczące bezpośrednio postaci gen. Władysława Sikorskiego. Pominięto 
zaś wszystkie prace ogólne dotyczące II wojny światowej, mimo że postać 
gen. Sikorskiego wielokrotnie pojawia się na ich kartach. Całość wywodu 
podzielono na cztery części: 
1. w której omówiono dotychczasowe biografie gen. Sikorskiego, 
2. w której przedstawiono książki o wybranych aspektach działalności 
gen. Sikorskiego, 
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3. w której zajęto się artykułami w pracach zbiorowych i w czasopi-
smach naukowych z zaznaczeniem poszczególnych okresów życia i 
działalności naszego bohatera, 
4. którą poświęcono omówieniu spuścizny pisarskiej po Sikorskim 
1. Biografie gen. W. Sikorskiego 
Koleje życia generała Sikorskiego, jak już wspomniano, doczekały się 
licznych opracowań. Prace te pisane były zarówno przez przyjaciół, jak też i 
zaciekłych przeciwników naszego bohatera. Co ciekawsze - niezależnie od 
okresu, w jakim powstawały, niejako równolegle pojawiały się publikacje 
ukazujące krańcowo skrajne spojrzenie na dokonania Sikorskiego. Oczywi-
ście większość dających się zweryfikować faktów historycznych z życia 
naszego bohatera zostawała ta sama, jednak odmienna była ich ocena. Przy-
kładowo - niektórzy z autorów pisali o chłopskim (Stanisław Strump-Wojt-
kiewicz), inni zaś o szlacheckim rodowodzie generała (M. Kukieł, R. Wa-
piński i inni). Rozmaicie oceniano także okres jego premierostwa w II RP: 
skrajnie negatywnie (A. Skwarczyński) i niezmiernie pochlebnie (M. Ku-
kieł). Podobnie najbardziej znany okres w życiu generała Sikorskiego, lata 
1939-1943, stał się wielokrotnie podłożem licznych polemik, krytyki bądź 
też próby tworzenia mitu „męża opatrznościowego". 
Poniżej wymieniono ważniejsze biografie poświęcone Sikorskiemu. 
Pierwszą znaną autorowi próbą biografii, wydaną jeszcze w okresie 
międzywojennym, była praca Adama Skwarczyńskiego1. Publikację tę na-
leży jednak uznać za wyjątkowy paszkwil dotyczący osoby Sikorskiego. 
Inne biografie lub próby biografii, mniej lub bardziej naukowe zostały napi-
sane już po tragicznej śmierci generała i pochodzą z okresu powojennego. 
Do najwcześniejszych należą m.in. wręcz hagiograficzne prace autorstwa 
Stanisława Strumph-Wojtkiewicza , M. Kukiela . Osoba gen. Sikorskiego 
ukazana jest w nich bezkrytycznie. 
Zupełnie przeciwstawne oceny dotyczące postaci Sikorskiego jako Na-
czelnego Wodza przynoszą publikacje Stanisława Cat-Mackiewicza4, Wła-
dysława Pobóg-Malinowskiego5, Stanisława Zabiełły6. 
1
 A. Skwarczyński, O Władysławie Sikorskim, Warszawa 1925. 
2
 S. Strumph-Wojtkiewicz, Gwiazda Władysława Sikorskiego, Warszawa 1946; idem, Si-
korski i jego żołnierze, Łódź 1946; idem, Generał Władysław Sikorski, Warszawa 1981. 
3
 M. Kukieł, Generał Władysław Sikorski, żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej, Londyn 
1970. Książka ta miała wiele innych wydań zagranicznych i krajowych. 
4
 S. Mackiewicz, Zielone oczy, Warszawa 1958. 
5
 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. II, Londyn 
1956, t. III, Londyn 1960. 
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Autorem, który wielokrotnie podejmował temat biografii gen. Sikor-
skiego był publicysta historyczny, prozaik, dziennikarz, żołnierz II Korpusu 
n 
- Olgierd Terlecki . Autor ten starał się bezstronnie przedstawić koleje życia 
swego bohatera, jednak on również, nie ustrzegł się elementów hagiografii. 
Jego publikacje należy uznać za prace popularno-naukowe, które są prze-
znaczone dla szerokiego kręgu odbiorców. Należy jednak zaznaczyć, że 
autor wykorzystał wiele wcześniej nieznanych źródeł i dzięki temu prace 
Terleckiego mają olbrzymią wartość dokumentacyjną. 
Pierwszą naukową biografię Sikorskiego opublikował w 1978 r. znany 
historyk Roman Wapiński. Praca ta była kilkakrotnie uzupełniana i wzna-
wiana8. R. Wapiński stwierdził we wstępie, że jest to praca o charakterze 
popularnonaukowym, wydaje się jednak, że przez autora przemawiał nad-
miar skromności, gdyż praca ta jest znakomicie udokumentowana. Autor 
wykorzystał skwapliwie zbiory archiwalne i ówczesną literaturę przed-
miotu. Należy zaznaczyć, że Wapiński napisał także inną, skromniejszą ob-
jętościowo pracę o Sikorskim9. 
Kolejną naukową biografię gen. Sikorskiego napisała Walentyna Kor-
palska10. Autorka ta wykorzystała pominięte przez jej poprzedników zbiory 
archiwalne, poszerzyła kwerendę bibliograficzną i dokonała obiektywnej 
oceny przedstawianej postaci. Książka ta po licznych uzupełnieniach została 
wznowiona". Należy stwierdzić, że praca Korpalskiej należy do najpełniej-
szych i najlepszych biografii naszego bohatera. Jedyną jej wadą jest fakt, że 
autorka, zgodnie z przyjętymi przez siebie założeniami, zajęła się jedynie 
politycznym aspektem życiorysu Sikorskiego, pomijając aspekt wojskowy. 
Popularnonaukowe biografie Sikorskiego opracowali także inni auto-
• l') 
rzy. M.in.: Józef Szczypek , który omówił pokrótce rozbieżności pomiędzy 
życiorysem naszego bohatera a legendą, która zaczęła się zadomawiać w 
6
 S. Zabiełło, O rząd i granice, Warszawa 1965, idem, Na posterunku we Francji, Warsza-
wa 1967. 
Zob. np. O. Terlecki, Generał ostatniej legendy - rzecz o gen . Władysławie Sikorskim, 
Chicago 1976; idem, Władysław Sikorski 1881-1981, Kraków 1981 [wyd. 2, Kraków 
1985]; idem, Władysław Sikorski, Wrocław-Kraków 1985; tenże, Władysław Sikorski [wyd. 
2 rozsz.] Kraków 1986. 
8
 R. Wapiński, Władysław Sikorski, Warszawa 1978; [Wyd. 2] Warszawa 1979; [Wyd. 3] 
Warszawa 1982. 
9
 R. Wapiński, Władysław Sikorski - żołnierz czy polityk, Warszawa 1983. 
10
 W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski, Biografia polityczna, Wrocław, Warsza-
wa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981; [Wyd. 2 popr. i uzup Wrocław [etc.] 1988] 
11
 W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski, Biografia polityczna, Wrocław, Warsza-
wa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988. 
12
 J. Szczypek, Władysław Sikorski: fakty i legendy, Rzeszów 1984. 
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polskiej historiografii, oraz Tadeusz Panecki13, który przedstawił popularny 
zarys życiorysu generała. 
Najnowszą biografią Sikorskiego jest wydana w 2002 r. praca Piotra 
Żaronia14. Autor zajął się w niej szerzej działalnością gen. Sikorskiego w 
latach II wojny światowej, najwięcej uwagi poświęcając tragicznej w skut-
kach katastrofie w Gibraltarze. Żaroń opisał działalność opozycji propiuł-
sudczykowskiej, która według niego zorganizowała trzy zamachy na życie 
Naczelnego Wodza. W ostatnim z nich gen, Sikorski zginął. W publikacji 
przedstawiono działania komisji brytyjskiej, która według Żaronia, od sa-
mego początku swego działania nie zakładała wyjaśnienia wypadku. Wy-
daje się jednak, że przesadą jest informacja wydawnicza promująca książkę: 
„Czytelnik znajdzie w tej książce odpowiedź na pytanie kto zamordował 
generała Władysława Sikorskiego"15. Praca ta przedstawia jedynie kolejną 
wersję śmierci generała, a dopiero po udostępnieniu przez Anglików swych 
zbiorów archiwalnych okaże się, czy prawdziwą. Zaletą książki jest bo-
gactwo wykorzystanych źródeł, relacji, meldunków, raportów itp. Wadą -
opisanie jedynie ostatnich lat życia generała. 
Najnowszą próbą nietypowej biografii, ponieważ jest nią album ilu-
strujący działalność Sikorskiego jako premiera i Naczelnego Wodza od 
końca września 1939 roku do dnia jego tragicznej śmierci w lipcu 1943, jest 
pozycja wydana w 2003 r. przez wydawnictwo Rytm16. 
Warto zasygnalizować, że postaci gen. W. Sikorskiego poświęcono kil-
ka lub kilkanaście stron w opracowaniach dotyczących generalicji pol-
skiej17. 
2. Wybrane aspekty działalności gen. Sikorskiego 
Dotychczas ukazało się kilkanaście prac, których autorzy zajmowali się 
wybranymi aspektami działalności gen. W. Sikorskiego. Poniżej przedsta-
wiono w kolejności wydawania najważniejsze z nich. Wymienienie wszyst-
kich byłoby niemożliwe ze względu na to, że część publikacji to prace ni-
skonakładowe i w związku z tym nie ma możliwości dotarcia do nich. War-
to zaznaczyć, że niektórzy z autorów m.in. W. Korpalska, P. Żaroń pokusili 
się także o napisanie biografii Sikorskiego. 
13
 T. Panecki, Generał broni Władysław Eugeniusz Sikorski: (1881-1943), Warszawa 1993. 
14
 P. Żaroń, Generał Władysław Sikorski żołnierz, mąż stanu, Toruń 2002. 
15
 Zob. reklama w księgarni internetowej, www.merlin.com.pl 
16
 Generał Sikorski, premier, Naczelny Wódz, Warszawa 2003. 
17
 Zob. np. T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 
1991, P. Stawecki, Generałowie 11 Rzeczypospolitej, Warszawa 1993. 
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Działalnością polityczną Sikorskiego podczas II wojny światowej zaj-
10 
mowali się m.in.: Walentyna Korpalska , która omówiła w zarysie plany 
federacji środkowo-europejskiej, jeden z podstawowych projektów gen. 
Sikorskiego. Jacek Ślusarczyk19, zajął się stosunkami pomiędzy rządem gen. 
Sikorskiego a władzami Związku Radzieckiego. Ten sam problem omówił 
Piotr Żaroń w swej kolejnej publikacji - zarówno plany Sikorskiego wobec 
Związku Radzieckiego, jak i ich realizację20. Janusz Skodlarski zajął się 
91 * 
stosunkami polsko-czechosłowackimi i ich rolą w polityce Sikorskiego. 
Dariusz Wizor w swej pracy omówił dokonania W. Sikorskiego jako teore-
tyka wojskowego22. 
Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat opublikowano także kilka wybo-
rów dokumentów dotyczących różnych aspektów działalności gen. Sikor-
skiego. Wśród nich należy wymienić, m.in. pracę Stanisława Kaliszew-
skiego i Witolda Kulisiewicza, którzy wspólnie opracowali wybór materia-
łów autorstwa W. Sikorskiego i o Sikorskim23. Eugeniusz Duraczyński 
przedstawił dokumenty dotyczące niezmiernie ważnego układu Majski-
Sikorski, na mocy którego mogła powstać na terenie ZSRR armia polska, 
zwana armią Andersa24. Roman Horyń przedstawił w świetle materiałów 
archiwalnych niektóre aspekty działalności Sikorskiego25. Ewangelina 
Twardowska i Aleksander Woźny opublikowali jeden z ważniejszych do-
kumentów autorstwa gen. Sikorskiego - raport o sytuacji w okupowanej 
Polsce . Artur Pałasiewicz, Andrzej Piber i Krzysztof Sikorski opracowali 
informator o spuściźnie archiwalnej pozostałej gen. Sikorskim27. 
18
 Walentyna Korpalska, Koncepcja federacji środkowo - europejskiej w myśli politycznej 
generała Sikorskiego, Wrocław 1978. 
19
 Jacek Ślusarczyk, Polityka rządu generała W. Sikorskiego wobec ZSRR. Z dziejów sto-
sunków polsko-radzieckich od września 1939 do kwietnia 1943, Warszawa 1985. 
20
 Piotr Żaroń, Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. Władysława Si-
korskiego 1940-1943, Warszawa 1988. 
21
 Janusz Skodlarski, Epilog układu Sikorski - Beneś. Z dziejów polsko-czechosłowackich w 
latach 1939-1949, Łódź 1988. 
22
 D. Wizor, Generała Władysława Sikorskiego teoria przyszłej wojny (1928-1939). Próba 
syntyzy, Zegrze 1993. 
23
 Władysław Sikorski - żołnierz i polityk, wybór i oprać, materiałów Stanisław Kaliszewski, 
Witold Kulisiewicz, Warszawa 1983. 
24
 Układ Sikorski-Majski. Wybór dokumentów, wybrał, opracował i wstępem poprzedził 
Eugeniusz Duraczyński, Warszawa 1990. 
Roman Horyń, Generał Sikorski w świetle dokumentów, Warszawa 1996. 
26
 Memorandum generała Władysława Sikorskiego: do sekretarza Stanu Cordella Hulla z 
19 lipca 1941 r. na temat gospodarczej sytuacji Polski pod okupacją niemiecką, opracowali 
Ewangelina Twardowska, Aleksander Woźny, Poznań 1991. 
27
 Inwentarz akt Władysława Sikorskiego 1894-1940, opracowali Artur Pałasiewicz, An-
, drzej Piber, Krzysztof Sikorski, Warszawa 1983. 
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Postaci Naczelnego Wodza i Premiera poświęcono również kilka prac 
zbiorowych, będących pokłosiem sesji naukowych zorganizowanych w róż-
nych ośrodkach naukowych kraju28. Sikorski stał się również obiektem 
wspomnień m.in. Karola Popiela . Tragiczna śmierć generała także docze-
• 30 kała się kilku prób wyjaśnienia . 
3. Artykuły w pracach zbiorowych i w czasopismach naukowych 
W pracach zbiorowych poświęconych historii Polski w I poł. XX w. 
wielokrotnie zajmowano się postacią gen. Sikorskiego. Jego działalność 
była również tematem licznych artykułów w czasopismach naukowych. 
Poniżej podano najciekawsze, zdaniem autora, opracowania: 
• działalności konspiracyjnej Władysława Sikorskiego przed 1918 r. pi-
O 1 
sała Walentyna Korpalska 
• działalności Sikorskiego podczas I wojny światowej pisał Zbigniew Za-
porowski , Jan Rzepecki , 
• udziałowi Sikorskiego w wojnie polsko-bolszewickiej swoje artykuły 
poświęcili: Lech Wyszczelski34, Lech Dubel35, 
• Sikorskim jako premierze i ministrze spraw wojskowych w dwudziesto-o C 
leciu międzywojennym pisał Zbigniew Zaporowski , Piotr Stawecki , 
H. Bułhak38, M. Ciepielewicz39. 
28
 Generał Władysław Sikorski - żołnierz i polityk: materiały na sympozjum poświęcone 100 
rocznicy urodzin, [materiały z sesji zorganizowanej przez WIH] red. nauk. Witold Biegań-
ski Warszawa 1981; Władysław Sikorski - Ignacy Paderewski, praca zbiorowa pod red. 
Czesława Blocha, Lublin 1988; Władysław Sikorski - żołnierz i polityk, praca zbiorowa pod 
red. Józefa Półćwiartka, Rzeszów 1987. 
29
 Karol Popiel, Generał Sikorski w mojej pamięci, Warszawa 1986. 
30
 Włodzimierz T. Kowalski, Tragedia w Gibraltarze, Bydgoszcz 1989; Wacław Subotkin, 
Tragiczny lot generała Sikorskiego: fakty i dokumenty, Szczecin 1986; David Irving, Wy-
padek: śmierć generała Sikorskiego, przeł. Bartłomiej Zborski, Pruszków 2000. 
31
 W. Korpalska, Niepodległościowa działalność Władysława Sikorskiego a program Pol-
skiego Stronnictwa Postępowego. Przyczynek do nieznanych dziejów polskich partii poli-
tycznych w Galicji w latach 1910 - 1914, „Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy, Studia z 
nauk Społecznych", z. 2, Bydgoszcz 1979. 
'
2
 Zbigniew Zaporowski, Władysław Sikorski w zaraniu niepodległości (listopad - grudzień 
1918), „Studia Historyczne", 2001, z. 4 
33
 Jan Rzepecki, O Władysławie Sikorskim w Legionach, „WPH", 1965, nr 4. 
34
 Lech Wyszczelski, Generał Władysław Sikorski uczestnik walk o granice II RP (1918-
1921) „Wojsko i Wychowanie", Dodatek specjalny, Wybitni dowódcy i sławni obywatele, 
1995, nr 11. 
35
 Lech Dubel, Trocki i Sikorski. Spór o charakter wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G", 1998, vol. 45. 
36
 Zbigniew Zaporowski, Z działalności premiera Władysława Sikorskiego : (grudzień 1922 
- maj 1923), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F", 1996, vol. 51. 
>7
 P. Stawecki, Generał Władysław Sikorski - szef Sztabu Generalnego i minister spraw 
wojskowych (1 IV 1921-13 Xl 1925), [w:] Generał Władysław Sikorski - żołnierz i polityk : 
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• działalności Sikorskiego jako premiera i Naczelnego Wodza w czasie II 
wojnie światowej, swe prace poświęcili: W. Korpalska40, Kazimierz Pin-
del41, Józef Lewandowski42, Marian Kukieł43. 
• postacią Sikorskiego jako pisarza i publicysty zajmowała się: Walentyna 
Korpalska44, 
• zarys biografii Sikorskiego przedstawili: W. Korpalska45, Edward Ko-
spath-Pawłowski46, 
• do tragicznej śmierci Sikorskiego ustosunkowali się: Jacek Tebinka47, 
Mieczysław Pruszyński48, Jan Nowak-Jeziorański49, 
• nieznane wcześniej materiały archiwalne poświęcone Sikorskiemu omó-
wili: Mirosław Antkiewicz50 oraz Eugenia Maresch51, Izydor Model-
ski52. 
materiały na sympozjum poświęcone 100 rocznicy urodzin, [materiały z sesji zorganizowa-
nej przez WIH] red. nauk. Witold Biegański Warszawa 1981. 
38
 H. Bułhak, Działalność Władysława Sikorskiego w dziedzinie polityki zagranicznej w 
latach 1922-1925, [w:] Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci 
Edwarda hr. Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, War-
szawa 1994; tenże, Generał Sikorski i sojusz z Francjąw 1922, „Więź", 1972, nr 11. 
39
 Zobacz opinię Marszałka J. Piłsudskiego o Sikorskim opublikowaną w 1966 r. Genera-
łowie polscy w opinii Józefa Piłsudskiego, opracował M. Ciepielewicz, „Wojskowy Prze-
gląd Historyczny", 1966, nr 1. 
40W. Korpalska, Generał Władysław Sikorski a projekt federacji środkowo - europejskiej w 
latach 1939 - 1943, [w:] Pozycja międzynarodowa Polski w latach 1918 - 1978, Lublin 
1978.j 
41
 Kazimierz Pindel, Władysław Sikorski. Naczelny Wódz i Polityk, materiały z sympozjum 
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4. Spuścizna literacka po Sikorskim 
Władysław Sikorski jest autorem trzech książek: „Nad Wisłą i Wkrą : 
studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920;roku"53, „Przyszła wojna"54, „Pol-
ska i Francja w przeszłości i dobie współczesnej "55 oraz kilkuset artykułów, 
opublikowanych głównie na łamach „Kuriera Warszawskiego". Jeszcze w 
okresie międzywojennym wydano także wybór jego mów jako premiera56. 
Publicystyka autorstwa Sikorskiego doczekała się już wnikliwego 
omówienia autorstwa Marka Jabłonowskiego i Zbigniewa Anculewicza . 
Sikorski prowadził także ożywioną korespondencję z przedstawicielami 
polskiej sceny politycznej, część tych listów: od i do Sikorskiego - udało się 
odnaleźć i opublikować58. 
Podsumowując powyższy, niepełny z konieczności, przegląd historio-
grafii polskiej poświęconej gen. Władysławowi Sikorskiemu, należy zazna-
czyć, że jego życiorys stał się przedmiotem badań licznych autorów zajmu-
jących się różnymi aspektami jego działalności. Kilkadziesiąt publikacji 
naukowych, kilkaset publicystycznych poświęconych jego osobie, świad-
czy, że na trwałe zapisał się w historii Polski i świata. 
Mimo upływu 60 lat od jego tragicznej śmierci w Giblartarze nadal 
ukazują się publikacje, które wnoszą wiele nowych, choć często jedynie 
przyczynkarskich ustaleń. 
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